




Dari hasil penelitian pengukuran langsung (menggunakan busur dan busur bilah) dan
pengukuran tak langsung (menggunakan batang sinus), dapat diperoleh kesimpulan
sebagai berikut:
1. Batang sinus tersebut bisa digunakan untuk pengukuran sudut dikarenakan
hasil dari pengukuran menggunakan batang sinus masih bisa mencapai skala
detik dibandingkan alat ukur busur dan alat ukur busur bilah.
2. Hasil pengukuran sudut antara alat ukur langsung (busur dan busur bilah)
dan alat ukur tidak langsung (batang sinus) dimana hasil pengukurannya alat
ukur tidak langsung lebih mencapai ketelitian sampai detik sedangkan untuk
hasil pengukuran menggunakan alat ukur langsung hanya bisa mencapai
skala derajat dan menit.
5.2 Saran
Hal yang perlu disarankan terkait penelitian ini adalah:
1. Perlunya pembuatan batang sinus yang lebih teliti untuk pengujian berikutnya
sehingga hasil pengukuran lebih mendekati yang sebenarnya.
2. Objek ukur yang di gunakan seharusnya lebih di tetapkan berapa harga
sudutnya.
